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EDITORIAL 
 
 Comemorando seu primeiro ano de existência, a Guaju – Revista Brasileira de  Desenvolvimento 
Territorial Sustentável, inscrita no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável 
da Universidade Federal do Paraná (PPGDTS/UFPR/Brasil), apresenta o Dossiê Temático Soberania 
Alimentar, desenvolvimento territorial e sustentabilidade: olhares e contextos, organizado por Alfio 
Brandemburg, Islandia Bezerra e Rubia Carla Formighieri Giordani.  
 A escolha pela temática não poderia ter sido mais oportuna, por duas razões fundamentais. A 
primeira refere-se ao fato de que, na região do litoral paranaense, o termo Guaju representa o mutirão 
realizado nas comunidades caiçaras quando da época da plantação da mandioca. Simbolicamente, o trabalho 
coletivo se apresenta como sendo fundamental para a sobrevivência da economia de subsistência e da cultura 
de um determinado grupo social, sendo assim a materialização da Soberania Alimentar, desenvolvimento 
territorial e sustentabilidade. A segunda, diz respeito ao Dossiê trazer como foco temas caros à Revista, 
respeitando a perspectiva interdisciplinar e pensando a relação da Soberania Alimentar com as linhas de 
pesquisa que norteiam o PPGDTS, qual seja: Socioeconomia e saberes locais; Redes sociais e políticas 
públicas; Ecologia e biodiversidade. Razões que perpassam a Soberania Alimentar como princípio, 
propagado originalmente pelo movimento internacional da Via Campesina, e ressaltado na apresentação 
deste número temático: cada povo tem o direito de optar por “políticas e práticas comerciais que melhor 
sirvam aos direitos da população a dispor de métodos e produtos alimentares inócuos, nutritivos e 
ecologicamente sustentáveis”.  
 As organizadoras e organizador do Dossiê Temático, professoras/pesquisadoras e 
professor/pesquisador respectivamente dos departamentos de Nutrição e Sociologia da UFPR, tiveram um 
cuidado singular na escolha dos artigos ora apresentados. Selecionaram textos de autoras e autores de 
diferentes instituições nacionais e da América Latina – que atuam na área da Soberania Alimentar (SOBAL) 
e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) –, que trazem reflexões fundamentais para pensar a temática na 
atualidade, não livre de situações de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Nesse sentido, assinam a 
apresentação Soberania Alimentar, desenvolvimento territorial e sustentabilidade: olhares e contextos, 
enunciando os artigos propriamente ditos e sublinhando a importância de pesquisas permanentes sobre o 
tema. 
 A Revista Guaju agradece por esse belíssimo trabalho e reitera o convite para todos os leitores e 
leitoras contribuírem para o nosso debate contínuo e interdisciplinar sobre questões correlatas ao 
desenvolvimento territorial sustentável. 
Excelente leitura! 
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